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Аннотация 
В статье излагается решение задач, поставлен-
ных перед органами Северо-Западного тамо-
женного управления (СЗТУ), посредством со-
блюдения таможенных принципов, институцио-
нальных норм и правил, выполнения норма-
тивно-правовых регламентаций. Раскрываются 
направления по созданию благоприятных усло-
вий для внешнеэкономической деятельности. 
Анализируются виды функциональной и судеб-
ной деятельности органов СЗТУ. Обобщаются 
категории споров, их численность и качество в 
судебной практике СЗТУ. 
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Abstract 
In the article describes the solution of the tasks as-
signed to the bodies of the North-West customs ad-
ministration (NWTY), through the observance of 
customs principles, institutional norms and rules, the 
implementation of legal regulations. Directions on 
creation of favorable conditions for foreign economic 
activity are disclosed. Types of functional and judi-
cial activities of NWTU bodies are analyzed. The 
categories of disputes, their number and quality in 
the judicial practice of the NWTU are generalized. 
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Являясь территориальной составляю-
щей федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по кон-
тролю и надзору в области таможенного ре-
гулирования, Северо-Западное таможен-
ное управление (далее по тексту - СЗТУ) 
входит в единую федеральную централизо-
ванную систему таможенных органов Рос-
сийской Федерации и обеспечивает реали-
зацию в своей деятельности таких задач, 
как: 
– защита национальной безопасности 
государства, жизни и здоровья человека, 
животного и растительного мира, окружаю-
щей среды; 
– создание условий для ускорения и 
упрощения перемещения товаров через та-
моженную границу   Евразийского экономи-
ческого союза; 
– обеспечение исполнения междуна-
родных договоров и актов в сфере таможен-
ного регулирования, иных международных 
договоров и актов [2, 6], законодательства о 
таможенном регулировании. 
Решение поставленных перед СЗТУ за-
дач обеспечивается действующими норма-
тивно-правовыми положениями и принци-
пами деятельности таможенных органов, в 
основе соблюдения которых положены: за-
конность; равенство лиц перед законом, 
уважение и соблюдение их прав, свобод; 
единство системы таможенных органов и 
централизованного руководства; професси-
онализм и компетентность должностных 
лиц таможенных органов; ясность, предска-
зуемость, гласность действий должностных 
лиц таможенных органов, понятность тре-
бования таможенных органов при проведе-
нии таможенного контроля и совершении 
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таможенных операций, доступность инфор-
мации о правилах осуществления внешне-
экономической деятельности; единообра-
зие правоприменительной практики при 
проведении таможенного контроля и совер-
шении таможенных операций; недопущение 
возложения на участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере таможенного 
дела, перевозчиков и других лиц чрезмер-
ных и неоправданных издержек при осу-
ществлении полномочий в области тамо-
женного дела [1, 3]. 
Успешное и качественное решение по-
ставленных перед СЗТУ задач и соблюде-
ние принципов деятельности его органов, 
на наш взгляд, возможно не только в рамках 
компетенций и функций, присущих тамо-
женным органам, но и нормативно-право-
вого, организационного механизма, кото-
рый реализацией своих методов, комплекс-
ных мер и действий обеспечивает выполне-
ние функций, их рационализацию, согласо-
ванное и целенаправленное взаимодей-
ствие как своих составляющих, так и си-
стемы управления деятельностью СЗТУ. 
Такого рода согласование взаимодей-
ствия основных составляющих механизма и 
системы управления развитием СЗТУ в 
настоящее время обеспечивается статьями 
351 и 254 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [2]. 
Выступая внутренним институциональ-
ным регламентатором норм и правил дея-
тельности своих таможенных органов, 
СЗТУ в своей управленческой деятельно-
сти руководствуется обеспечением выпол-
нения нормативно-правовых положений 
федерального закона № 289-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции». При этом таможенные органы, в соот-
ветствии с нормами и правилами СЗТУ и 
статьями федерального закона № 289-ФЗ, в 
своей функциональной деятельности: 
– обеспечивают выполнение междуна-
родных обязательств РФ в части, касаю-
щейся таможенного регулирования, осу-
ществляют сотрудничество с таможенными 
и иными компетентными органами ино-
странных государств, международными ор-
ганизациями; 
– оказывают содействие в борьбе с кор-
рупцией, международным терроризмом и 
экстремизмом, осуществляют противодей-
ствие незаконному обороту товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, наркотических средств, психо-
тропных веществ, оружия, боеприпасов, 
культурных ценностей и иных предметов; 
– проверяют маркировку товаров при 
проведении таможенного контроля в отно-
шении товаров, обязательная маркировка 
которых предусмотрена международными 
договорами ЕАЭС или законодательством 
РФ; 
– контролируют валютные операции, 
связанные с перемещением товаров через 
таможенную границу, с ввозом товаров в 
ЕАЭС и вывозом товаров из ЕАЭС; 
– выявляют, предупреждают, пресе-
кают преступления и административные 
правонарушения, отнесенные законода-
тельством РФ к компетенции таможенных 
органов; 
– проводят оперативно-розыскную ра-
боту в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, про-
тиводействия коррупции и обеспечения 
собственной безопасности; 
– проводят таможенный контроль, со-
здают условия, способствующие упроще-
нию проведения таможенных операций в 
отношении товаров и транспортных 
средств, применяют современные инфор-
мационные технологии, внедряют прогрес-
сивные методы таможенного администри-
рования, в том числе на основе общепри-
знанных международных стандартов в об-
ласти таможенного дела, опыта управления 
таможенным делом в иностранных государ-
ствах - торговых партнерах РФ; 
– совмещают информационные ре-
сурсы таможенных и налоговых органов для 
противодействия уклонению от уплаты та-
моженных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных по-
шлин [4]. 
Вместе с этим, таможенные органы 
СЗТУ осуществляют планомерную работу, 
направленную на создание благоприятных 
условий для внешнеэкономической дея-
тельности. При этом электронное деклари-
рование стало основой для реализации та-
ких перспективных таможенных технологий, 
как удаленный выпуск товаров и автомати-
ческая регистрация декларации на товары. 
Следует также отметить то, что тамо-
женные органы  производят дознание и 
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следствие по делам о преступлениях, уго-
ловных правонарушениях, а также произ-
водство по которым отнесено к ведению та-
моженных органов. Они ведут также адми-
нистративный процесс по делам об админи-
стративных правонарушениях и привлекают 
лиц к административной ответственности в 
соответствии с законодательством. 
Разнообразие функциональной дея-
тельности СЗТУ непосредственно связано и 
с географическим положением Северо-За-
падного федерального округа, являюще-
гося единственным округом, который грани-
чит со странами Европейского союза [7]. По-
этому деятельность СЗТУ характеризуется 
большими объемами внешнеторгового обо-
рота, широкой номенклатурой экспортно-
импортных товаров, перемещаемых всеми 
видами транспорта. Кроме того, СЗТУ вно-
сит значимый вклад в результаты деятель-
ности  ФТС России, традиционно выступая 
экспериментальной площадкой для реали-
зации федеральных пилотных проектов. 
Успешное осуществление функций, ин-
ституциональных норм и правил, соблюде-
ние основных принципов, обеспечение эф-
фективной деятельности СЗТУ, законности 
в области таможенного регулирования, на 
наш взгляд, возможно в рамках проведения 
правовой оценки: действий и управленче-
ских решений таможенных органов, их 
должностных лиц; выявляемых нарушений 
законности, прав и экономических интере-
сов участников внешнеэкономической дея-
тельности, условий и причин их порождаю-
щих; принятия мер по восстановлению 
нарушенных прав и интересов; привлече-
ния виновных лиц к ответственности [6, 8]. 
В настоящее время правовой службой 
СЗТУ проанализированы ежемесячные от-
четы таможен о судебной практике за ян-
варь-апрель 2019 года. Результаты прове-
денного анализа свидетельствуют, что про-
должает наблюдаться общая тенденция по 
снижению количества поданных к таможен-
ным органам Северо-Западного региона за-
явлений [5]. 
Исключение составляют Карельская та-
можня (рост с 8 до 10 заявлений), Мурман-
ская таможня (рост с 10 до 15 заявлений), 
Псковская таможня (рост с 29 до 499 заяв-
лений). 
В Выборгской и в Санкт-Петербургской 
таможнях доля отрицательных судебных 
дел возросла незначительно в общем коли-
честве рассмотренных (на 6,9 % и 6,3% со-
ответственно). При этом в Санкт-Петербург-
ской таможне количество дел, рассмотрен-
ных не в пользу возросло (за счет споров, 
обжалований постановлений по делам об 
административных правонарушениях) [5]. 
В анализируемом периоде времени 
наблюдается увеличение доли судебных 
дел, рассмотренных не в пользу таможен-
ных органов общем количестве рассмот-
ренных споров по категориям: связанных с 
классификацией товаров; возвратом из-
лишне уплаченных таможенных платежей; 
обжалованием постановлений об админи-
стративных правонарушениях; с заверше-
нием таможенных операций и осуществле-
нием таможенного контроля. 
В то же время в судебной практике по 
искам (заявлениям) таможенных органов 
СЗТУ сложилась положительная тенденция 
по снижению количества отрицательных су-
дебных актов. Так, например, в первом 
квартале 2019 года судами рассмотрено 
357 дел, из них 102 – с участим Балтийской 
таможни, 74 с участием Санкт-Петербург-
ской таможни, 19 – с участием Кингисеп-
пской таможни. Не в пользу таможенных ор-
ганов рассмотрено 112 дел, из них - 47 не в 
пользу Балтийской таможни, 31 не в пользу 
Санкт-Петербургской таможни, 7 не в 
пользу Кингисеппской таможни. 
На основании письма Северо-Запад-
ного таможенного управления от 15.04.2019 
№ 15-01-20/08710 «О направлении обзора 
судебной практики» [5] автором в таблице 1 
представлены итоги судебной практики 
СЗТУ по основным категориям споров за 1 
квартал 2019 года СЗТУ, численно характе-
ризующие рассмотрение дел (споров), их 
виды. 
Следует отметить, что соблюдение за-
конности таможенными органами и долж-
ностными лицами выступает интегрирую-
щим фактором деятельности СЗТУ в про-
цессе реализации поставленных для реше-
ния задач, функций и соблюдения институ-
циональных норм, правил, принципов в об-
ласти таможенного регулирования. 
Соблюдение нормативно-правовых ре-
гламентаций, институциональных норм и 
правил в деятельности СЗТУ свидетель-
ствует о необходимости внесения регулиру-
ющих положений в действующие правоот-
ношения, изменений и дополнений, направ-
ленных на приведение основных статей за-
конодательства в соответствие с Конститу-
цией РФ. Совершенствование нормативно-
правового таможенного регулирования в 
своей основе должно быть ориентировано 
на повышение качества соблюдаемых 
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принципов деятельности таможенных орга-
нов, институциональных норм и правил, 
нормативно-правовых регламентаций, 
обеспечивающих эффективность функцио-
нирования СЗТУ, его судов, защиту прав 
участников таможенной сферы.  
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Таблица 1.  
Обобщенная характеристика судебной практики СЗТУ по основным категориям споров  
за 1 квартал 2019 года 
Категории споров Всего 
рассмотрено 
(дел) 
Не в пользу 
таможенных 
органов 
Споры об обжаловании решений, действий (бездействия) 
таможенных органов и должностных лиц при 
определении, заявлении и контроле таможенной 
стоимости 
26 14 
Споры о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) таможенных платежей и процентов в связи 
с корректировкой таможенной стоимости 
20 10 
Споры, связанные с обжалованием решений таможенных 
органов о классификации товаров в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭС (в том числе предварительные решения о 
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС) 
45 20 
Споры, связанные с обжалованием решений, связанных 
с совершением таможенным операций, проведением 
таможенного контроля 
14 4 
Споры об обжаловании требований таможенных органов 
об уплате таможенных платежей и решений таможенных 
органов о бесспорном взыскании таможенных платежей 
17 9 
Споры о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) таможенных платежей и процентов 
12 10 
Споры, связанные с предоставлением 
(непредставлением) льгот по уплате таможенных 
платежей 
5 1 
Примечание. Таблица составлена автором на основе [5]. 
 
